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 Walking is the most basic form of transportation which is getting less popular and 
lost its function as the contributing factor towards creating good social interaction and 
urban space. Urban spaces, such as those in Kuala Lumpur city centre have been 
dominated by high volume of motorized vehicle, which has subsequently caused the 
pedestrian space being discriminated by vehicles. Besides, the concept of “Walkable City” 
is able to create a walkable urban environment i.e encourage the public to walk in to the 
city centre. Hence, the objectives of the study are; to identify the problems that the public 
face to walk in the city centre; to examine factors that influence the public to choose to 
walk in the city centre and to assess the characteristics that make the city centre walkable. 
The focus of the study is only on those who does daily activities in the Kuala Lumpur 
city centre. As the objectives of the study implicate quantitative and qualitative data, 
“mixed method” is utilized for data analysis. The main data of the study is collected 
through questionnaire survey, while the supporting data is collected through field 
observation and content analysis of written documents. The sampling method of 
“Multistage Stratified Cluster Sampling” was utilized, comprising 400 respondents. The 
quantitative data was analyzed using SPSS version 18, through interpretations of the 
value of median, percentage, frequency and factor analysis; while the qualitative data was 
analyzed using descriptive analysis and self-interpretation techniques. The findings show 
that the psychological factor is the main influential factor towards those who walks in 
Kuala Lumpur city centre. However, the physical factor also plays a pivotal role in 
moulding the urban environment to become more walkable. As a conclusion, the Kuala 
Lumpur city centre will achieve the concept of “walkable city” when these two 











 Berjalan kaki merupakan pengangkutan asas yang semakin kurang popular dan 
hilang fungsinya sebagai faktor penyumbang kepada pembentukan interaksi sosial dan 
ruang bandar yang baik. Ruang bandar, seperti di Bandaraya Kuala Lumpur yang telah 
didominasi oleh jumlah kenderaan bermotor yang tinggi, telah mengakibatkan ruang 
pejalan kaki didiskriminasi oleh kenderaan. Sehubungan itu, konsep “Walkable City” 
mampu menyediakan persekitaran bandar yang menggalakkan orang ramai berjalan kaki 
di dalam kawasan pusat bandar. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
masalah yang dihadapi oleh pejalan kaki di pusat bandar, menilai faktor fizikal yang 
mempengaruhi pengguna pusat bandar untuk berjalan kaki di dalam bandar dan menilai 
karektor yang membuat pengguna memilih untuk berjalan di dalam bandar. Fokus kajian 
hanya kepada pengguna yang melakukan aktiviti harian di pusat bandar Kuala Lumpur. 
Kajian ini mengaplikasikan kaedah “mixed method” kerana objektif kajian yang 
memerlukan data dari jenis kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data utama dilakukan 
dengan menggunakan borang soal selidik dan data sokongan diperolehi daripada 
pemerhatian di lapangan serta analisis kandungan dokumen yang barkaitan. Kaedah 
persempelan yang digunakan adalah “Multistage Stratified Cluster Sampling” yang 
terdiri daripada 400 borang soal selidik. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan 
perisian SPSS versi 18. Data kuantitatif dianalisis secara interpretif dengan menghuraikan 
nilai median, peratusan, frekuensi dan faktor analisis. Manakala, bagi data kualitatif ianya 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan teknik intrepretasi. Penemuan 
menunjukkan bahawa faktor psikologi merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
pengguna untuk berjalan kaki di dalam pusat bandar Kuala Lumpur. Namun, faktor 
fizikal juga memainkan peranan penting untuk membentuk kepada persekitaran yang 
mendorong untuk berjalan kaki di dalam pusat bandar Kuala Lumpur KL. 
Kesimpulannya, pusat bandar Kuala Lumpur akan dapat merealisasi “walkable city” 
apabila kedua-dua faktor tersebut dapat dipraktiskan.    
 
 
 
 
